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A m ik o r 1 9 6 4 - b e n a Z a l a m e g y e f ö l d r a j z i n e v e i c ím ű t e k i n t é l y e s k ö t e t
m e g j e l e n t ( k ö z z é t e t t e M a r k ó Im r e L e h e l , Ö r d ö g F e r e n c é s K e r e c s é n y i E d i t .
Z a l a e g e r s z e g , 1 9 6 4 . 7 3 7 l a p , 2 7 5 t é r k . ) , c s a k a k i a t o v á b b i k u t a t á s o k a t
m e g s z e r v e z t e , V é g h J ó z s e f g o n d o l t a , h o g y e b b ő l l a s s a n k é n t m a j d o r s z á g o s
h e l y - n é v g y ű j t ő m o z g a l o m b o n t a k o z i k k i .
A d e b r e c e n i K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m é s a N y í r e g y h á z i
T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a ( a m e l y a z ó t a f ö l v e t t e B e s s e n y e i G y ö r g y n e v é t ) m a g y a r
n y e l v é s z e t i t a n s z é k e i n e k d o l g o z ó i a z o n b a n m á r 1 9 6 4 t a v a s z á n e l h a t á r o z t á k ,
h o g y ö s s z e g y ű j t i k S z a b o l c s - S z a tm á r m e g y e h e l y n e v e i t . A g y ű j t é s i ú tm u t a t ó t
J a k a b L á s z l ó k é s z í t e t t e e l , s a j á r á s o n k é n t i k ö z r e a d á s b a n á l l a p o d t a k m e g . E n n e k
e r e d m é n y e k é p p e n h a m a r o s a n n a p v i l á g o t l á t o t t M e z ő A n d r á s m u n k á j a k é n t A
b a k t a l ó r á n t h á z i j á r á s f ö l d r a j z i n e v e i c ím ű im p o z á n s k ö t e t ( N y í r e g y h á z a , 1 9 6 7 .
2 2 4 l a p , 2 7 t é r k . ) , a S z a b o l c s - S z a tm á r m e g y e f ö l d r a j z i n e v e i c ím ű s o r o z a t e l s ő
k ö t e t e k é n t . E n n e k a k ö n y v n e k a k i v á l ó n é v t ö r t é n e t i s z e m l é l e tm ó d j a ,
f o r r á s a n y a g á n a k k i t e r j e s z t é s e k é t s é g t e l e n ü l m e g t e rm é k e n y í t ő h a t á s s a l v o l t a z
o r s z á g o s h e l y n é v g y ű j t é s m ó d s z e r e i n e k t o v á b b f e j l e s z t é s é r e , s j ó i r á n y b a
m ó d o s í t o t t a a k ö v e t k e z ő k ö t e t e k k ö z z é t é t e l e i t . M e z ő A n d r á s p é l d a m u t a t ó
k u t a t á s a i n y o m á n a k ö v e t k e z ő m e g y e i é s j á r á s i h e l y n é v g y ű j t e m é n y e k s e m
m o n d h a t t a k l e P e s t y F r i g y e s 1 8 6 4 - e s g y ű j t é s é n e k é s a m ú l t s z á z a d i k é z i r a t o s
t é r k é p e k h e l y n é v a n y a g á n a k b e é p í t é s é r ő l .
M e g y é n y i a n y a g o t t a r t a lm a z ó k ö n y v e k t ő l a z e g y - e g y t e l e p ü l é s h e l y n e v e i t
ö n á l l ó f ü z e t b e n v a g y m o n o g r á f i á k b a b e é p í t e t t m u n k á k i g t u c a t s z á m j e l e n t e k
m e g e z u t á n f ö l d r a j z i n e v e k e t t a r t a lm a z ó í r á s o k , c s a k S z a b o l c s - S z a tm á r
m e g y é b ő l n e m o lv a s h a t t u n k j ó d a r a b i g s e m m i f é l e k ö z l é s t . K ö z e l k é t é v t i z e d
m ú l t á n é r t b e a k e z d e m é n y e z ő k m u n k á j á n a k g y ü m ö l c s e , s 1 9 8 4 - t ő l k e z d v e
j e l e n t e k m e g a z e g y e s j á r á s o k h e l y n é v a n y a g á t t a r t a lm a z ó s z é p k i á l l í t á s ú
k ö n y v e k a k ö v e t k e z ő s o r r e n d b e n :
/2.1 K á ln á s i Á rp á d , A f e h é r g y a rm a t i j á r á s f ó ld r a jz i n e v e i (D e b r e c e n , 1 9 8 4 . 5 0 8
la p , 7 4 té r k . ) ,
/3.1 J a k a b L á s z ló - K á ln á s i Á rp á d , A n y í r b á to r i j á r á s f ó ld r a jz i n e v e i .
(N y í r b á to r , 1 9 8 7 .4 3 1 la p , 4 0 té r k . ) ,
/4.1 K á ln á s i Á rp á d , A m á té s z a lk a i j á r á s f ó ld r a jz i n e v e i (D e b r e c e n , 1 9 8 9 . 6 0 5
la p , 5 0 té r k . ) ,
/5.1 K á ln á s i Á rp á d - S e b e s ty é n Á rp á d , A c s e n g e r i j á r á s f ó ld r a jz i n e v e i
(D e b r e c e n , 1 9 9 3 .5 4 9 la p , 5 0 té r k . )
A m i e l s ő p i l l a n tá s r a s z e m b e tű n ik a f ó l s o r o lá s b ó l , a z K á ln á s i Á rp á d n e v e .
K é t s é g te le n , h o g y ő a le lk e , m o to r ja é s r é s z b e n v a g y e g é s z b e n m e g v a ló s í tó ja ,
m in d e n k é p p e n to v á b b v iv ő je a s z a b o lc s - s z a tm á r i h e ly n é v g y ű j té s n e k . E z t a
h a l l a t l a n n a g y e n e r g iá t , s o k id ő t é s f á r a d s á g o t ig é n y lő m u n k á t c s a k a z k é p e s
é r t é k e ln i é s . e l i sm e r n i , a k i m á r m a g a i s g y ű j tö t t , e l l e n ő r z ö t t é s k ö z z é i s t e t t
l e g a lá b b e g y te le p ü lé s r ő l tö r t é n e t i é s é lő h e ly n e v e k e t . V is s z a k e l l u ta s í t a n i
H a jd ú P é te r v é le m é n y é t ( P á ly a te r e im , a v a g y a n y e lv é s z e t r ő l -V x lS g - b a n . I n : A
n y e lv é s z e t r ő l - e g y e s s z á m , e l s ő s z e m é ly b e n . S z e r k . S z . B a k r ó - N a g y
M a r ia n n e é s K o n t r a M ik ló s . B p . , 1 9 9 1 . 4 7 ) , m e ly s z e r in t a h e ly n é v k u ta tá s
" s z e r é n y e b b te l j e s í tm é n y " , m e r t a h o g y ő í r j a , e h h e z " a z e g y s z e r ű p o d ik o ló g ia i s
e le g e n d ő " ( p l . Hajagospettend helynevei t íp u s ú m u n k á k b ó l a n n y i k é s z í th e tő ,
a h á n y la k o t t t e l e p ü lé s v a n a z a d o t t o r s z á g b a n ) . A z o n tú l , h o g y a z o b s z c é n s z ó
id e g e n n y e lv e n i s a z m a r a d , s c s a k a z o k s z á m á r a v e s z t i e l s é r tő h a n g u la tá t , a k ik
n e m é r t ik , a z e g é s z é r th e te t l e n e lm a r a s z ta ló é r t é k í t é l e t e g y o ly a n tu d o m á n y o s
te v é k e n y s é g r ő l , a m e ly n e k e r e d m é n y e i t a tö r t é n e t tu d o m á n y , t e le p ü lé s tö r t é n e t ,
n é p i s é g v iz s g á la t , tö r t é n e t i é s m a i n y e lv já r á s k u ta tá s é s m é g s z á m ta la n
tá r s tu d o m á n y h a s z n o s í t j a . H o l le n n e m a n em z e t i tu d o m á n y a in k n a g y r é s z e
B á r c z i G é z a , B e n k ő L o r á n d , G y ö r f f y G y ö r g y , K is s L a jo s , K n ie z s a I s tv á n , .
K r i s tó G y u la , M e l ic h J á n o s , S z a b ó T . A t t i l a é s m á s o k h e ly n é v k u ta tá s a i n é lk ü l?
S z e r e n c s é r e a f in n u g r i s z t ik a s e m m e l lő z i a h e ly n e v e k b e n r e j lő tá jé k o z ta tá s o k ,
i r á n y m u ta tá s o k , n é h a e g y e d ü l i b iz o n y o s s á g o k h a s z n o s í t á s á t . M e n n y iv e l
k ö n n y e b b le n n e a z ö s s z e h a s o n l í tó u r a l i s z t ik a m u n k á ja , h a a s z a m o jé d o k tó l ,
v o g u lo k tó I , o s z t j á k o k tó I s tb . , á l t a l á b a n a r o k o n n y e lv e k b e s z é lő i tő l b e n é p e s í t e t t
v a g y f ó l t e h e tő le g r é g e b b e n á l t a lu k la k o t t t e r ü le te k r ő l a m a g y a r
h e ly n é v k u ta tá s h o z h a s o n ló , m in d e n d ű lő n é v r e k i t e r j e d ő h e ly n é v tá r a k á l ln á n a k
r e n d e lk e z é s é r e ? E g y é b k é n t a je le n k o r i a d a to k ö s s z e g y ű j té s e , e l l e n ő r z é s e ,
p o n to s lo k a l i z á lá s a a le g k e v é s b é í r ó a s z ta l m e l le t t v é g e z h e tő m u n k a a z e g é s z
n y e lv tu d o m á n y o n b e lü l , h i s z e n h e ly s z ín h e z , t e r e p b e já r á s h o z , u ta z á s h o z , t é r d e n
v a ló je g y z e te lé s h e z , e z e r k é n y e lm e t le n s é g h e z v a n k ö tv e , s e z t jó z a n
g o n d o lk o d á s s a l a z i s b e lá th a t j a , a k i e g y e t l e n h e ly n é v g y ű j te m é n y t s e m v e t t a
k e z é b e , c s u p á n h í r b ő l h a l lo t t i ly e n c ím ű m u n k á k r ó l . M in d e n n e k a f é n y é b e n
c s a k a z e l i sm e r é s h a n g já n s z ó lh a tu n k M e z ő A n d r á s , K á ln á s i Á rp á d , J a k a b
L á s z ló é s S e b e s ty é n Á rp á d f á r a d s á g o s m u n k á já r ó l , m e g b e c s ü lé s t é r d e m lő
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k u ta tá s á ró l é s le le tm en tő te v é k e n y sé g é rő l , am i n é lk ü l n em z e ti n y e lv ü n k ,
k u ltú rá n k le n n e sz e g é n y e b b .
N é z z ü k a z o n b a n a m u n k ák a t, s a z t , h o g y m ié r t é r té k e se k , m ire jó k ,
m en n y ire h a sz n á lh a tó k !
A z e lső k ö te tb ő l v ilá g o s s á v á lt , h o g y k é t k ü lö n b ö z ő irá n y z a ta a la k u lt k i a
h a z a i h e ly n é v g y ű jté sn e k . (N em b e sz é lv e m o s t a S z a b ó T . A tti la te rem te tte
e rd é ly i is k o lá ró l , am e ly rő l a k é ső b b ie k b e n sz e re tn é k sz ó t e jte n i .)
T e rm é sz e te s e n a je le n k o r i h e ly n e v e k k u ta tó i m in d e g y ik é n e k k ö z ö s c é lja a
le le tm en té s , a k ih a ló n e v e k ö s sz e g y ű jté s e , fö lje g y z é se é s a te lje s s é g re v a ló
tö re k v é s , v a g y is a z ú jo n n a n m eg je le n ő n e v e k sz ám b av é te le is . E z u tó b b i o ly a n
tu d om án y o s ig é n y , am irő l n em sz a b a d lem o n d a n u n k a to v á b b ia k b a n sem ,
h is z e n é v sz á z a d ra k é sz ü ln e k e z e k a g y ű jtem én y e k , s k i tu d ja a z t e lő re
m egm o n d an i, h o g y m ik o r h a l k i e g y m a k e le tk e z e tt n é v , m ed d ig é l e g y m a
á lta lá n o sa n ism e r t é s h a sz n á lt n é v a la k ? A fö n te b b em líte t t n é v tö r té n e ti
s z em p o n t m a m á r n em e lté ré s , m e r t a N y e lv tu d om án y i In té z e t é g is z e a la tt a
V ég h Jó z se f k e z d em én y e z te é s m a Ö rd ö g F e re n c v e z e té s é v e l fo ly ó g y ű jté s is
u g y a n a z o k a t a tö r té n e ti a d a to k a t ig y e k sz ik fö lk u ta tn i é s k ö z re a d n i, am e ly e k re
M ező A n d rá s h ív ta fö l a f ig y e lm e t a S z a b o lc s -S z a tm á r m eg y e i e lső k ö te tb e n , s
am e ly e k e t K á ln á s i Á rp á d é k is fö lv e tte k k ö te te ik b e . M eg k e ll a z o n b a n je g y e z n i,
h o g y v a n n a k o ly a n h e ly n é v g y ű jté s e k is , am e ly e k to v á b bm en te k e z e n a z ú to n , s
v a lam en n y i tö r té n e ti a d a to t ig y e k e z n e k sz e re p e lte tn i a n y a g u k b a n . I ly e n p é ld á u l
B a ra n y a m eg y e fö ld ra jz i n e v e i n e k k é t h a ta lm a s k ö te te (k ö z z é te tte B a lo g h
L a jo s , B a r ic s E rn ő , G e rs tn e r K á ro ly , H e ilm an n Jó z se f , H o ffm an n O ttó , K irá ly
L a jo s , N ed u c s in D ra g u tin , Ö rd ö g F e re n c , P e s ti J á n o s , P o sg a y I ld ik ó , R ó n a i
B é la , T a k á c s Jó z se fn é , T em e s i M ih á ly , T u ró s L á sz ló n é . P é c s , 1 9 8 2 . 1 0 5 5 + 1 2 7 9
la p , k b . 4 0 0 té rk .) . E z a z ú t a z o n b a n a lig h a já rh a tó , s n em c su p á n e l k e ll
fo g a d n u n k , d e e lism e ré s s e l k e ll i l le tn ü n k a z o k n a k a h e ly n é v g y ű jtem én y e k n .e k
a z a d a tfó ltá rá s a it , am e ly e k a z é lő n e v e k m e lle tt a m ú lt s z á z a d k ö z e p é ig v a g y
le g fö lje b b a X V lI l . s z á z a d v é g é ig m en n e k v is s z a a tö r té n e ti a n y a g k ö z lé s é b e n .
E te k in te tb e n a k é t h a z a i irá n y z a t k ö z ö tt m á r n in c s lé n y e g e s k ü lö n b sé g .
A le g fö ltű n ő b b sz em lé le ti e l té ré s a z e g y e s te le p ü lé s e k le írá s á n a k ,
b em u ta tá s á n a k e lső ré s z é b e n ta lá lh a tó . A sz a b o lc s -s z a tm á r i k ö te te k róm a i
e g y e s s e l je lö lt k ö z sé g b em u ta tó fe je z e té n e k m in d e g y ik e ig e n töm ö r
fa lum o n o g rá f ia , am e ly b e n v a n te le p ü lé s tö r té n e t , n é p is é g tö r té n e t ,
b ir to k lá s tö r té n e t , n é v tö r té n e t é s k ö z ig a z g a tá s tö r té n e t . T a r ta lm a z z a e z a ré s z a
X IX . s z á z a d i o rs z á g le írá so k , g e o g rá f ia i s z ó tá ra k , h e ly s é g n é v tá ra k é s té rk é p e k
a d a ta it . K ö z li a fa lu c sú fo ló k a t, n é p e tim o ló g iá k a t s tb . V ég ü l fö lso ro lja a z
a d a tk ö z lő k e t. M in d e z fö lb e c sü lh e te tle n é r té k a h e ly b e li la k o s s á g ö n tu d a ta ,
ö n ism e re te , tö r té n e ti m ű v e lts é g e sz em p o n tjá b ó l, d e h a lla t la n u l je le n tő s a z
a lsó fo k ú o k ta tá s s z ám á ra is . T u d om án y o s je le n tő s é g e sem le b e c sü le n d ő , h is z e n
e b b e n a fe je z e tb e n k a p n a k te re t a z o k a z ú j a d a to k , am e ly e k ré s z b e n k ib ő v ít ik ,
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n é h a k i e g é s z í t i k K i s s L a jo s F ö ld r a j z i n e v e k e t im o ló g i a i s z ó t á r á n a k a z a d o t t
i d ő p o n tb a n f ö lh a s z n á lh a tó k i a d á s á t , v a l a m in t M e z ő A n d r á s é s N é m e th P é t e r
S z a b o l c s - S z a tm á r m e g y e tö r t é n e t i - e t im o ló g i a i h e ly s é g n é v t á r á t (N y í r e g y h á z a ,
1 9 7 2 . ) . E lő f o r d u l a z i s , h o g y ú j a b b a d a t a i a l a p j á n p o l e m iz á l a z e d d ig i
e t im o ló g i a i j a v a s l a t o k k a l (Méhtelek: 2/247-9).
A to v á b b i e l t é r é s e k a k ö z z é t é t e l b e n t a l á l h a t ó k . A z e g y ik c s a k f o rm a i , t a l á n
a z t i s m o n d h a tn á n k , h o g y n y o m d a t e c h n ik a i , m é g i s b e s z é ln i s z e r e t n é k r ó l a . A
n e v e k s o r r e n d j e a s z a b o l c s - s z a tm á r i k ö t e t e k b e n t e l e p ü l é s e n k é n t i ú j r a k e z d é s s e I ,
d e m é g a b e l - é s k ü l t e r ü l e t e t i s k ü lö n v á l a s z t v a , b e tű r e n d e s . (A
k ü lö n v á l a s z t á s s a l m in d e n k é p p e g y e t l e h e t é r t e n i , h i s z e n m á s c é lú k u t a t á s r a
h a s z n á l j u k a b e l . é s a k ü l t e r ü l e t i n é v a n y a g o t , s u g y a n íg y k ü lö n v á l a s z t j a e z t a
m á s ik k ö z z é t é t e l i m ó d i s . ) A b e tű r e n d e s n é v s o r r e n d e n a z o n b a n l e h e t v i t a t k o z n i .
K é t s é g t e l e n e lő n y e , h o g y g y o r s a b b a n e l i g a z í t j a a z e g y t e l e p ü l é s a d a t a i r a
k ív á n c s i k u t a t ó t . A z á t f o g ó b b , j á r á s n y i , m e g y é n y i v a g y t á j e g y s é g n y i t e r ü l e t r e
k i t e r j e d ő k u t a t á s o k a t v i s z o n t m a jd n e m le h e t e t l e n n é t e s z i , m iv e l m in d e n
t e l e p ü l é s e n u t á n a k e l l n é z n i a k e r e s e t t n é v n e k i l l e t v e n é v t í p u s n a k . V é g ü l i s n e m
tu d j á k m e g t a k a r í t a n i a m u ta t ó k é s z í t é s h ih e t e t l e n h o s s z a d a lm a s é s f á r a d s á g o s
m u n k á j á t a z i l y e n j e l l e g ű e l r e n d e z é s e k s e m . (K á ln á s i Á r p á d k é s z í t e t t i s m u t a t ó t
a s o r o z a t 2 - 4 . k ö t e t é h e z , a m e ly r ő l a k é s ő b b i e k b e n f o g o k s z ó ln i . ) A n e v e k n e k
s o r s z á m o k s z e r i n t i s z e r e p e l t e t é s e a z a d a t t á r b a n a m á s ik i r á n y z a tn á l
k é t s é g t e l e n ü l u t a l a z e g y m á sm e l l e t t i s é g r e . A z a d a t t á r b a n i s ú g y t a l á l h a tó k a
n e v e k e g y m á s m e l l e t t , a h o g y a n a t é r k é p e n i l I e t v e a v a ló s á g b a n . D e c s a k
k e l e t - n y u g a t i i r á n y b a n ! A té r k é p i s z á m o k n a k a s o r o n k é n t v a ló e lh e ly e z é s e a z
é s z a k - d é l i e g y m á sm e l l e t t i s é g e t m á r n e m k é p e s b e m u ta t n i , h i s z e n e g y
f ö ld t e r ü l e t d é l i s z o m s z é d j a a k á r t í z - h ú s z s z á m m a l i s h á t r á b b r a k e r ü lh e t , é s k e r ü l
i s m in d ig . U g y a n e z a n e h é z s é g f ö n n á l l a S z a b ó T . A t t i l a á l t a l k e z d e m é n y e z e t t
é s a z e r d é ly i i s k o l a á l t a l k e d v e l t n é v e lh e ly e z é s e k t e r ü l e t é n i s , m e ly s z e r i n t a
b e l t e r ü 1 e t t ő l i n d u lv a k ö r k ö r ö s e n k i f e l é t á g u lv a h a l a d n a k a s z á m o z á s s a l .
T e rm é s z e t e s e n íg y i s s o k s z o r t á v o l k e r ü ln e k e g y m á s tó l a z ö s s z e t a r t o z ó n e v e k .
M iv e l m in d e n ig é n y t k i e l é g í t ő , t e l j e s e n tö k é l e t e s m e g o ld á s n in c s , e l k e l l
f o g a d n i a s z a b o l c s - s z a tm á r i k ö z l é s e k m e g o ld á s á t , h i s z e n i t t m in d e n n é v u t á n
m e g t a l á l j u k a lo k a l i z á c i ó s s z á m o t , s a t é r k é p e n k ö n n y e n m e g k e r e s h e t j ü k a
s z o m s z é d o s , e s e t l e g ö s s z e t a r t o z ó n e v e k e t , h a a z o k a b e tű r e n d b e n n e m á l l n á n a k
e g y m á s m e l l e t t , b á r l e g tö b b s z ö r o t t i s v a n n a k (2/69: Bakóé, Bakó István -tanya,
Bakó-tag, Bakó-tanya, Bakó útja stb.) Á l l í t ó l a g o s h á t r á n y a e n n e k a
k ö z l é s m ó d n a k , h o g y m in d e n n e v e t ú j s o r b a k e l l k e z d e n i , s t ö b b h e ly e t f o g l a l .
E z k é t s é g t e l e n , d e a h a s z n á ló k s z á m á r a ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l k é n y e lm e s e b b ,
á t t e k in t h e tő b b , t e h á t j o b b e z a m e g o ld á s . (A m a g a m s z e r k e s z t e t t e m u n k á k b a n
a k k o r i s k ü lö n s o r r a l k e z d t e m m in d e n n e v e t , a m ik o r a z e g y m á s m e l l e t t i h e l y e k
s o r s z á m a i s z e r i n t t e t t e m k ö z z é a z a n y a g o t . )
A m á s i k e l t é r é s m á r n e m e g y s z e r ű e n t e c h n i k a i m e g o l d á s , h a n e m a
n é p n y e l v i l e j e g y z é s p o n t o s s á g á r a v o n a t k o z i k . K é t s é g t e l e n , h o g y a z e g y é n i
e j t é s v á l t o z a t o t n e m l e h e t v i s s z a a d n i , d e a t e l e p ü l é s r e j e l l e m z ő d i f t o n g u s o k a t ,
f é l h o s s z ú e j t é s m ó d o t , h i á t u s t ö l t é s e k e t , h a s o n u l á s o k a t é s ö s s z e o l v a d á s o k a t
p o n t o s a n j e l ö l i k a s z a b o l c s - s z a tm á r i k ö t e t e k . E z e k e lm a r a d á s á r a k é t é r v e t
h a l l h a t t u n k V é g h J ó z s e f t ő l a n n a k i d e j é n . A z e l s ő a z v o l t , h o g y a z a d a t g y ű j t ő k
n e m h a l l j á k m e g e z e k e t a h a n g t a n i f i n o m s á g o k a t ( t i s z t e l e t a k i v é t e l n e k ; m e r t
v i s s z a e m l é k s z e m , h o g y m i l y e n s z ö r n y e n r o s s z é r z é s v o l t p é l d á u l a S o m o g y
m e g y e i k ö t e t b e n T ó t h I s t v á n v a g y a T o l n a m e g y e i k ö n y v b e n S o l y m á r Im r e
k i v á l ó é s p o n t o s n y e l v j á r á s i l e j e g y z é s e i t s a b l o n o s r a á t j a v í t g a t n i ) .
T e rm é s z e t e s e n v a l a m e n n y i g y ű j t ő t ő l i l y e n m in ő s é g ű l e j e g y z é s n e m v á r h a t ó e l ,
d e h á t a z é r t n y e l v é s z e k a k ö z z é t e v ő k , h o g y e z e k e t a h i á n y o s s á g o k a t p ó t o l j á k ! A
s z a b o l c s - s z a tm á r i k ö t e t e k k ö z z é t e v ő i k i v á l ó é r z é k k e l é s j ó f ó l k é s z ü l t s é g g e l m e g
i s t e t t é k e z t , s n a g y s z e r ű e n f ó l h a s z n á l h a t ó a n y a g o t a d t a k a
n y e l v j á r á s k u t a t ó k n a k , a k i k e z á l t a l a b s z o l ú t s ű r ű s é g ű k u t a t ó p o n t o k h á l ó z a t á t
k a p t á k e g y - e g y j e l e n s é g h a t á r a i n a k a m e g h ú z á s á r a . A m á s i k é r v a h a s o n u l á s o k
é s ö s s z e o l v a d á s o k j e l ö l é s é n e k e lm a r a d á s á r a v o n a t k o z o t t , s a z v o l t , h o g y e z e k e t
m i n d e n m a g y a r u l b e s z é l ő e g y f o rm á n e j t i , n e m k e l l t e h á t j e l ö l n i . Í g y a n é p n y e l v i
a d a t o k b a i s u tc a b e t ű s o r r a l s z e r e p e l a z u c c a e j t é s . ( A k k o r h i á b a b i z o n y g a t t a m ,
h o g y H ó d m e z ő v á s á r h e l y k ö r n y é k é n a z ú c a e j t é s m ó d a z á l t a l á n o s - é s m in d e n
b i z o n n y a l e z a h a g y o m á n y ő r z ő b b - , a z u c c a o t t s z i n t e t e l j e s e n i s m e r e t l e n . )
E l i s m e r é s r e m é l t ó , h o g y a s z a b o l c s - s z a tm á r i k ö t e t e k b e n m in d e n e j t é s e l t é r é s o t t
t a l á l h a t ó a k ö z n y e l v i a l a k m e l l e t t . U g y a n i d e t a r t o z i k a r a g o s a l a k o k m e g a d á s a a
t ö b b e l e m ű h e l y n e v e k e s e t é b e n i s , A h o vá ? k é r d é s r e f e l e l ő r a g o k u g y a n i s n e m
c s u p á n n y e l v j á r á s i k ü l ö n b ö z ő s é g e k r e u t a l h a t n a k , h a n e m n é v é l e t t a n i
s z e m p o n t b ó l i s j e l e n t ő s é g ü k v a n . E r r e u t a l F e h é r g y a rm a t k é t a z o n o s
h e l y n e v é n e k , d e k ü l ö n b ö z ő o b j e k t u m á n a k r a g o s a l a k j a ( 2 / 7 6 ) : K is a r i - u t r a é s
K is a r i - u d b a . A z e l s ő v a l ó d i ú t r a v o n a t k o z i k , a m á s o d i k p e d i g a z ú t m e l l e t t i
f ó l d e k r e , b á r a l a p a l a k j a m in d k e t t ő n e k K is a r i - u t .
H a s o n l ó a n j e l e n t ő s é r t é k e m é g e z e k n e k a k ö t e t e k n e k a n é v e l t e r j e d t s é g é r e
v a l ó u t a l á s , a n é v s z é l e s e b b v a g y s z ű k e b b k ö r b e n v a l ó i s m e r t s é g é n e k m e g a d á s a .
A m a m á r k i h a l t n e v e k ( c s u p á n P a n y o l á r ó l : Áto vá n y , B u zg ó , C s e r p a ta k ja ,
D o lh a , E ve s , G a r is zló , J ó b a lá zs - fo k , K íg yó s , K ö vé r c s e , N e te c s , P is zto r , T ic e ,
Ú r b é r i ka s zá ló k , Va la j - g a z, Z u h o g ó ) v a g y n é v t ö r t é n e t i r e j t é l y e k , a m e l y e k n e k
m e g f e j t é s e a k ö v e t k e z ő n e m z e d é k f ó l a d a t a l e s z , v a g y b i r t o k l á s t ö r t é n e t i ,
n ö v é n y t a n i , á l l a t t a n i , v í z h á l ó z a t i e m l é k e k , a m e l y e k b ő l a g a z d a s á g t ö r t é n é s z e k ,
b o t a n i k u s o k , z o o l ó g u s o k , g e o g r á f u s o k v o n j á k m a j d l e a m e g f e l e l ő
k ö v e t k e z t e t é s e k e t .
A z a d a t o k m e g b e c s ü l é s é r e n e m v á l l a l k o z o m . A z e d d i g m e g j e l e n t ö t k ö t e t
1 2 3 t e l e p ü l é s n e k ( k ö z t ü k t ö b b j e l e n t ő s v á r o s n a k ) t e l j e s t ö r t é n e t i é s m a i
h e l y n é v a n y a g á t t a r t a lm a z z a , - a z e l ő z ő k e t b e t ű h í v e n , a z u t ó b b i a k a t i g e n p o n t o s
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n y e lv já r á s i l e j e g y z é s s e l , m ű v e lé s i á g a k é s d o m b o r z a t i v i s z o n y o k r a v a ló
u ta lá s o k k a l , r é s z le t e s é s h a s z n o s m a g y a r á z a to k k a l , lo k a l i z á lá s s a l a z á t t e k in th e tő
é s jó l h a s z n á lh a tó té r k é p e k e n .
A z u tó b b n é g y k ö te t m in d e g y ik é b e n m e g ta lá lh a tó a f ó ld r a jz i k ö z n e v e k é s
h e ly z e tv i s z o n y í tó e le m e k s z ó tá r a . T e rm é s z e te s e n e z e k n a g y o n f o n to s é s
h a s z n o s f e je z e te i a z e g y e s k ö te te k n e k . F ö lm e r ü l a z o n b a n a z a k é r d é s , h o g y n e m
le t t v o ln a - e e le g e n d ő c s a k a z u to l s ó k ö te t m e g je le n é s e u tá n m e g je le n te tn i e g y
s z ó tá r a t H a e g y m á s m e l l é á l l í t j u k a n é g y k ö te t n é g y s z ó tá r á t , n e m m e l k e l l
f e l e ln i e r r e a k é r d é s r e . M e g á l l a p í th a tó u g y a n i s , h o g y a c s e n g e r i j á r á s b a n
i sm e r e t l e n a z akol s z ó , a n y í r b á to r ib a n n in c s ág a v íz n e v e k k ö z ö t t , a z állás s e m
a m á té s z a lk a i s e m a c s e n g e r i j á r á s b a n n e m h a s z n á la to s , s e g y e d ü l a
f e h é r g y a rm a t i j á r á s b a n h iá n y z ik a z allé. H a p e d ig a z e l s ő n é h á n y s z ó f ó ld r a jz i
e l t e r j e d é s é b e n i ly e n n a g y k ü lö n b s é g e k v a n n a k , a k k o r é r d e m e s v o l t j á r á s o n k é n t
k ö z r e a d n i e z e k e t a s z ó tá r a k a t .
A m in t e m l í t e t t e m fó l j e b b , a s o r o z a t h á r o m k ö te té h e z K á ln á s i Á r p á d m u ta tó t
i s k é s z í t e t t (K á ln á s i Á r p á d , Ö s s z e s í t e t t m u ta tó a S z a b o lc s - S z a tm á r M e g y e
F ö ld r a jz i N e v e i 2 - 3 - 4 . k ö te t é h e z . D e b r e c e n , 1 9 9 0 . 4 4 9 la p ) . S a jn á la to s , h o g y
c s a k k e v é s p é ld á n y b a n , k é z i r a t g y a n á n t j e l e n t e z m e g , d e s z e r e n c s é r e a
f o n to s a b b k u ta tó h e ly e k r e e l ju to t t . V a ló s z ín ű le g a s o r o z a t k i t e l j e s e d é s e k o r (m é g
ö t j á r á s a n y a g á n a k a m e g je le n te t é s e v a n h á t r a ! ) ú j m u ta tó k é s z ü l m a jd , a m e ly
f ó lö le l i a t e l j e s a n y a g o t , ( s m in d e n k i h o z z á ju th a t , a k i a s o r o z a to t b i r to k o l j a ) .
E z é r t ú g y v é le m , é r d e m e s m e g em l í t e n i , h o g y a n v á lh a t m é g jo b b á , m é g
h a s z n á lh a tó b b á a v é g le g e s ö s s z e á l l í t á s .
A le g tö b b k u ta tó á l t a l á b a n n e m c s u p á n a r r a k ív á n c s i , h o g y v a la m e ly á l t a l a
i sm e r t h e ly n é v h o l v a n m e g a k ö te tb e n , v a g y m e g v a n - e e g y á l t a l á n , h a n e m a r r a
i s , h o g y m i ly e n n é v e le m e k b ő l v a n n a k f ó lé p í tv e a z e g y e s n e v e k , v a g y v a la m e ly
n é v e le m h o l f o r d u l e lő , m i ly e n a s z ó r ó d á s a a k u ta to t t t e r ü le t e n b e lü l . V a g y i s a
f ó ld r a jz i k ö z n e v e k s z ó tá r a n e m p ó to l e g y v a la m e n n y i n é v e le m e t f ó l tü n te tő
m u ta tó t , m e r t a r r a n e m le h e t h iv a tk o z n i , a b b ó l n e m tu d h a tó m e g , h o g y h á n y
n é v b e n ta lá lh a tó m e g , m i ly e n a m e g te r h e lé s e , f ó ld r a jz i s z ó r ó d á s a , h o l
s ű r ű s ö d ik a h a s z n á la t a s tb . F ö l t é t l e n ü l s z e r e p e ln i k e l l t e h á t a v é g le g e s
m u ta tó b a n v a la m e n n y i n é v e le m n e k k ü lö n - k ü lö n ! J ó l s z e m b e ö t lő e n n e k a
s z ü k s é g e s s é g e o ly a n k o r , a m ik o r e g y - e g y n é v c s a k kis-, nagy-, alsó-, fölső- stb.
m e g k ü lö n b ö z te tő e le m e k k e l e g y ü t t j e l e n ik m e g . P l . Kisar é s Nagyar, d e Ar
ö n m a g á b a n n e m s z e r e p e l . H a s z n o s a z o n b a n a n é v e le m e k k ü lö n m u ta tó z á s a m é g
o ly a n b a n á l i s n a k ta r th a tó e s e te k b e n i s , m in t út, utca, n e m b e s z é lv e aföld, tag,
dűlő stb. s z a v a k r ó l . T e rm é s z e te s e n íg y i s s o k a t k ö n n y í t a m u ta tó a z e m l í t e t t
h á r o m k ö te t h a s z n á la t á b a n , s e lk é s z í t é s e k ü lö n é r d e m e K á ln á s i Á r p á d n a k .
Ö s s z e s s é g é b e n é s v é g e r e d m é n y b e n a m a g y a r n é v tu d o m á n y e g y o ly a n
é r t é k e s é s h a s z n o s s o r o z a t t a l g a z d a g o d o t t , a m e ly le h e tő s é g e t a d a v id é k e k ,
e g y m á s tó l t á v o la b b r a e s ő tá j a k n é v a n y a g á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a , u g y a n i s a m a i
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M a g y a r o r s z á g k e l e t i f e l é r ő ! e z a z e g y e t l e n n a g y o b b t e r j e d e lm ű p u b l i k á l t
h e l y n é v i a d a t t á r . ( T e rm é s z e t e s e n n e m f e l e d k e z t e m m e g N a g y G é z a , A
m a g y a r o r s z á g i B o d r o g k ö z f ó l d r a j z i n e v e i c ím ű , d e k i s s é m á s j e l l e g ű k i v á l ó
k ö n y v é r ő l , m e ly n e k i s m e r t e t é s é r e e g y k é s ő b b i s z á m b a n k e r ü l s o r . ) A
s z a b o l c s - s z a tm á r i k ö t e t e k k e l (m e g a z e z u t á n m e g j e l e n t e t e n d ő k k e l ) n a g y
l é p é s s e i j u t u n k e l ő b b r e k i t ű z ö t t c é l u n k , a m a g y a r n y e l v t e r ü l e t ö s s z e s h e l y n é v i
a d a t á n a k ö s s z e g y ű j t é s e é s m e g j e l e n t e t é s e f e l é . ló l e n n e , h a m é g e z a n e m z e d é k
m e g v a l ó s í t a n á e z t , h o g y a z u t á n u n k jö v ő h a s z n o s í t h a s s a e m u n k á k e r e d m é n y e i t .
H a jd ú M ih á ly , M a g y a r tu la jd o n n e v e k .
N e m z e ti T a n k ö n y v k ia d ó , B u d a p e s t , 1 9 9 4 . 8 6 l a p
H a jd ú M ih á l y k ö n y v e S z e n d e A l a d á r A m a g y a r n y e l v t a n k ö n y v e
k ö z é p i s k o l á s o k n a k c ím ű k ö t e t é h e z k é s z í t e t t t e m a t i k u s f t i z e t e k e g y ik e k é n t j e l e n t
m e g . G y a k o r l ó t a n á r o k a m e g m o n d h a t ó i , h o g y m i l y e n n a g y s z ü k s é g v o l t m in d
S z e n d e A l a d á r k ö n y v é r e , m in d e r r e a s o r o z a t r a , é s e z e n b e l ü l i s e g y o ly a n
k ö t e t r e , a m e ly i k k ö z é r t h e t ő e n : a z é r d e k l ő d ő d i á k o k s z á m á r a i s h o z z á f é r h e t ő e n
d o lg o z z a f ö l a z o n o m a s z t i k a a l a p j a i t . B á r a n é v t a n n e m v á l t a z i s k o l a i
n y e l v t a n t a n í t á s r é s z é v é , a n n a k d a c á r a , h o g y f e l d o l g o z á s a n e m c s a k a
m a g y a r t a n í t á s , d e m á s d i s z c i p I í n á k t a n í t á s á h o z i s s e g í t s é g e t n y ú j t h a t , e k ö n y v i s
h o z z á s e g í t h e t a h h o z , h o g y e n y e l v é s z e t i t u d o m á n y i s a m e g f e l e l ő h e l y é r e
k e r ü l j ö n m á r a z o k t a t á s b a n .
A k ö n y v n y o l c f e j e z e t b e n d o lg o z z a f ó l a n é v t a n i t u d n i v a l ó k a t .
A z e l s ő k é t f e j e z e t a t u l a j d o n n e v e k r ő l v a l ó á l t a l á n o s i s m e r e t e k e t t á r j a a z
o l v a s ó e l é . Í r k e l e t k e z é s ü k r ő l , b e m u t a t j a , h o g y m i l y e n p r o b l é m á k a t v e t f e l
s z ó f a j t a n i b e s o r o l á s u k . T á r g y a l j a j e l e n t é s ü k á l t a l á n o s k é r d é s e i t , é r i n t i a
n é v d i v a t é s a n é v h a n g u l a t t é m á j á t , v a l a m in t a t u l a j d o n n e v e k h a g y o m á n y o s
f e l o s z t á s á t i s v á z o l j a . A k ö v e t k e z ő f e j e z e t e k b e n e z u t á n k ü lö n - k ü l ö n d o lg o z z a
f e l a t u l a j d o n n e v e k e g y e s f ő - é s a l c s o p o r t j a i t .
A k ö n y v l e g t e r j e d e lm e s e b b r é s z e a s z e m é ly n e v e k r ő l s z ó l . N y i l v á n n e m
v é l e t l e n , h o g y e z a z e g y ik l e g h a n g s ú l y o s a b b e g y s é g a k ö n y v b e n . A
k e r e s z t n e v e k k e l k a p c s o l a t o s á l t a l á n o s t u d n i v a l ó k i s m e r t e t é s e s o r á n k i t e k i n t é s t
a d m á s n é p e k k e r e s z t n é v a d á s i s z o k á s a i r ó l i s . A f e j e z e t b ő s é g e s p é l d a a n y a g g a l
